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4ý; - pt t": es, their natural hubitut and 
man development, research in this area focuses on the science and 
gineering applications on the ecosystems of both terrestrial and aquatic 
iironments. Working in collaboration with local communities, govern- 
ent and non-government agencies, our researchers attempt to study the 
lire environment of Sarawak from its coastal waters to its highlands, 
m the smallest creatures that threaten human life to the largest endan- 
-red mammal. Our purpose is to highlight the magnitude of ecological 
stem and its impacts on our lives. With that in mind, we strive to 
c"- serve the natural erviromer" and our bi d-eisity. 
Information Communication and 
Creative Technology 
,il, S 
Research on , ton corr, _. ., and creative technology aims to 
engthen and rationalise efforts in engineering, information and 
mmunication technologies. Our research in this area endeavours to 
apply the scientific theories and mathematical techniques to design and 
-'eate technological solutions in order to enhance our existence. On that 
-, te, we attempt to impart our knowledge on technical, practical and 
c-eative approaches of engineering, information and communication 
technologies to bridge the technological divide in various locations which 
: re extremely remote, in areas that neither have power nor telecommuni- 
r ation connectivity. Our objective is to assist society in attaining n Netter 
reality of life and achieving socio-economic gral', 
Sustainable Community 
Transformation 
rv! ý; A 
This urea of research is drele rt, rd in hams 'r ' r, rt ,, t, and Sr ie'nr ns, from 
I ,, rnanities to healthcare in our attempts to sustain and transform the 
ý: elihood of our society. Our researchers endeavour to collaborate 
rt rough the quadruple helix relationship of the government, university, 
dustry and community as we attempt to enhance the sustainable 
onomic development of our community. Our objective is to build and 
-aintain healthy, regenerative societies for the future in order to sustain 
-iII l iving things for the consumption of our future generations. Ultimately, 
-ý jr goal is to transform and sustain the community through our research 
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